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Comprehensive periodontal therapy for generalized chronic periodontitis :
A case report with orthodontic and implant treatment
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We hereby report a case of severe generalized chronic periodontitis with tooth malpositioning treated
by comprehensive therapy including orthodontic and implant treatment． A４３-year-old woman presented
with the chief complaint of gingival swelling of the maxillary front teeth． Generalized gingival inflamma-
tion and alveolar bone loss were observed，and periodontal pockets －＞７mm were found at２４％ of sites．
Malpositioning of the teeth including crowding of the front teeth was observed． An improvement in gin-
gival inflammation and periodontal pockets was achieved by initial periodontal therapy and periodontal sur-
gery． Subsequently，orthodontic treatment for the maxillary teeth was performed． After placement
of an implant for the space at ＃１４，the patient under went supportive periodontal therapy． It was
possible to achieve stability of the periodontal tissue with the comprehensive periodontal therapy．
（The Shikwa Gakuho，１１４：１６１－１６７，２０１４）
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